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Кондрацкая Г.Д., Самойлик С.В., Максимяк В.М. Физическая культура как один из способов воспитания здоро-
вого образа жизни у студентов — будущих  предпринимателей
Проблема воспитания потребности здорового образа жизни у людей, та условия их реализации на сегодняшний 
день есть предметом исследования психологов, медиков та педагогов. Воспитания потребности здорового образа 
жизни у студентов зависит от изучения условий труда. Для воспитания здоровых молодых людей, которые плани-
руют заниматься предпринимательской деятельностью необходимо сформировать силу воли, самоорганизацию 
и здоровый образ жизни. 
Ключевые слова: студенты, предприниматели, здоровье.
Кondrats’ka H., Samoilik C., Maximjak V. Physical culture as one of ways of education a healthy image of life et the 
students which study as the businessmen
The problem of breeding of the necessity of the healthy people’s way of life which are engaged in the enterprising activity 
and conditions of its realization nowadays is a subject of the research of psychologists, doctors and teachers. The breeding 
of the healthy way of people’s life depends en learning conditions and organization of their work. It’s necessary to form will, 
power, selforganization of their lives for the breeding of the healthy people which are engaged in the enterpricing activity. 
The solving of the professional situations will help you to breed the healthy way of people’s life which are engaged in the 
enterprising activity.
Keywords: students, business men, health.
Головна мета роботи вищого навчаль-
ного закладу — якість підготовки фахівців. Важ-
ливе місце в структурі фахової освіти посідає фі-
зичне виховання. Сучасна методика та практика 
викладання це постійне зростання інтенсивності 
фізичних вправ, формування професійних інтере-
сів. Професійний інтерес визначає відношення осо-
бистості до майбутнього фаху.
Що ж необхідно для того, щоб покращити фор-
мування фізичних та духовних інтересів вчителя 
фізичної культури? Згідно з науковими досліджен-
нями лише 10 % студентів факультетів фізичного 
виховання зорієнтовані на професійну діяльність; 
90 % — підвищення спортивного фаху. 
У цьому зв’язку набуває великого значення до-
слідження головних закономірностей формування 
фізичних та духовних інтересів майбутніх учителів 
фізичної культури на основі наукового вивчення 
і осмислення. Саме в студентський період відбува-
ються значні зміни в організмі, які служать підґрун-
тям подальшого розвитку як у біологічному, так і в 
соціальному плані.
Ця проблема має відоме осмислення в теорії 
і практиці фізичного виховання, в педагогічній, ме-
ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ ТА ДУХОВНІ ІНТЕРЕСИ 
СТУДЕНТІВ ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
Андріанов В.Є., Макаренко Н.Г.,  Криворізький 
державний педагогічний університет
Анотація. Розглядаючи результати дослідження можна зробити висновок, що на систему інтересів впливають 
фактори які формують світогляд та розвиток фізичних якостей через самовираження.
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дичній і психологічній науках, проте єдиної точки 
зору щодо головних позицій поки що не досягнуто. 
Ось чому вона не втрачає своєї актуальності і в наш 
час.
Система формування фізичних і духовних інте-
ресів у період студентського віку може бути ефек-
тивною на підставі реалізації принципу — єдність 
біологічного розвитку і засобів, методів і форм нав-
чально-виховного процесу.
Проблема. Підводячи підсумок викладеного 
вище, відзначимо, що для вирішення цієї пробле-
ми необхідно: з’ясувати головні фактори фізичного 
розвитку особистості, а також місце і значення фі-
зичної культури і спорту як засобу впливу на фор-
мування фізичних і духовних інтересів, показати 
можливість управління процесом фізичного вихо-
вання майбутніх вчителів, що є важливою умовою 
формування його інтересів.
Метою дослідження було: 
1. Визначити фактори, які впливають на форму-
вання інтересу до професії вчителя фізичної 
культури.
2. Роль матеріально-технічних засобів навчання 
у формуванні пізнавального інтересу студентів.
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В дослідженні брали участь 157 студентів Кри-
ворізького державного педагогічного університету.
Об’єкт дослідження: виступає навчально-ви-
ховний процес з основ фізичного виховання на пе-
дагогічному факультеті спеціальності «Початкова 
освіта та фізичне виховання».
Результати дослідження: у своєму дослідженні 
ми керувалися теоретичними положеннями видат-
них педагогів — А.С. Макаренка, В.О. Сухомлин-
ського, психологів — Л.І. Божович, М.М. Рубін-
штейна, теоретиків фізичної культури та спорту 
— Л.П. Сергієнка, М.Д. Зуболій враховували вимо-
ги, які ставляться у державних документах галу-
зей науки і освіти, фізичної культури до підготовки 
фахівців з фізичного виховання.
Основоположне значення для формування усієї 
системи інтересів мають матеріальні інтереси, дже-
релом яких, з одного боку, виступає природа, а з 
другого — матеріальна діяльність людей.
Інтерес до фізичного виховання проходить че-
рез опанування знаннями, уміннями та навичками 
фізичних вправ, рухливих ігор, що задовольняють 
потреби, відповідають мотивам, створюють пози-
тивний настрій. Духовні інтереси розвиваються 
найбільш ефективно, коли існує можливість їх за-
доволення. У зацікавленості виявляються основні 
мотиви і рухомі сили соціального суб’єкта, групи, 
класу, суспільства. Саме по їх наявності і змісту 
можна судити про всебічний як фізичний, так і ін-
телектуальний інтерес вчителя.
Інтелектуальні інтереси це знання предмету 
і методики, культурний кругозір, розуміння дітей, 
уміння контактувати з ними, уміння підтримувати 
дисципліну, згуртувати колектив, організовувати 
індивідуальну і колективну діяльність для форму-
вання стійких інтересів до занять фізичними впра-
вами чи руховими іграми і на їх основі виховувати 
позитивну звичку до фізичної культури та спорту.
Велике значення у формуванні стійкого про-
фесіонального інтересу до професії учителя фізич-
ної культури має приклад, тобто — вчитель фізич-
ної культури, тренер, спортсмен. 
Основні фактори, які впливають на формуван-
ня професійного інтересу у студентів:
1. Інтерес досягти вагомого результату в 
спорті.
2. Інтерес до фізичної культури і спорту.
3. Інтерес до роботи з дітьми.
4. Інтерес до виховання видатного спортсмена.
5. Інтерес до спортивних змагань.
На нашу думку, якими б не були стійкими мо-
тиви, але без внутрішніх мотивів мета не досягну-
та. Все що відбувається у студентські роки, під час 
спортивних змагань студенти вчаться підпорядко-
вувати свої інтереси інтересам колективу, спільни-
ми зусиллями добиватися поставленої мети, вір-
но оцінювати свої сили, почувати себе частиною 
колективу тощо. Задоволення інтересу від постав-
леної мети підвищує та прискорює цілеспрямо-
ваність. Тому процес формування інтересу до про-
фесійних якостей повинен носити диференційний 
підхід. Адже вони залежать від матеріальної бази та 
матеріально-технічних засобів навчання.
Засоби навчання мають дві взаємопов’язані сто-
рони: матеріальну і соціальну. Матеріальна сторона 
— це власне самі засоби навчання з їх інвентарем та 
обладнанням. Соціальна сторона — це зміст інфор-
мації, яка закладена в них. Система виховної ро-
боти повинна стати способом життя студентської 
молоді, усі складові частини якого підпорядковані 
певній меті і направлені на досягнення конкретно-
го результату — формуванню фізичних та духов-
них інтересів особистості фахівця і громадянина. 
Особливе значення в цьому процесі має організація 
виховної роботи у навчальній і поза навчальній, 
спортивно-масових та оздоровчих заходах. 
За допомогою засобів навчання в свідомості 
студентів фіксуються чуттєві уявлення про фізичні 
вправи чи види спорту. Чуттєво-образне сприйнят-
тя техніки чи тактики дають можливість пізнати 
лише зовнішню сторону фізичної вправи. Завдання 
викладача — за допомогою чуттєво-образного спри-
йняття підвести студента до внутрішньої сутті. А це 
можливо зробити при певних умовах абстрактного 
мислення. Однак, якого б високого рівня абстракції 
не досягло мислення, воно потребує чуттєвої об-
разності, спрямованої на формування здорового 
фізичного вдосконалення і моральній стійкості.
Без засобів навчання не можливо впливати на 
студента, адже система виховання передбачає по-
будову змісту, форм і методів навчально-виховної 
роботи з урахуванням глибокого і системного вив-
чення особистості.
На особистість можна впливати: змістом; мето-
дикою подачі змісту; виразність передачі компонен-
тів змісту; органічним поєднанням змісту;методів 
та виразних засобів передачі інформації; повідом-
ленням студенту відомостей про вплив занять фі-
зичними вправами на організм людини.
Основою у навчально-виховному процесі з фі-
зичного виховання є:
— стимулюванню пізнавальної діяльності студен-
тів, набуті при виконанні тих чи інших фізич-
них вправ, самостійне здобуття наукових знань, 
правильне застосування їх спортивно-масових 
та оздоровчих заходах;
— ефективне засвоєння студентами основ наук;
— підвищення рівня проведення спортивно-масо-
вих змагань та оздоровчих заходів;
— формування у студентів наукового світогляду, 
які сприяють формуванню інтересів студентів 
до фізичної культури і спорту.
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Отже, засоби фізичного виховання у навчаль-
но-виховному процесі виконують такі функції: сти-
мулюючу, навчальну, виховну, розвиваючу, оздоров-
чу. Методи навчання залежать від загальної мети та 
завдань навчання. Необхідно проводити методи та 
засоби навчання у відповідності з сьогоденням.
Тому інтерес до фізичної культури це складний 
і особистісто-орієнтований підхід у мотивацій-
ної сфери. Він проявляється як у зовнішній так і в 
внутрішній мотивації. Якщо заняття сподобалися 
студенту і він бажає продовжувати чи повторити 
ці вправи, значить він задовольнив свої потреби 
і отримав насолоду від занять.
Можна вважати, що на формування фізичних 
та духовних інтересів майбутніх вчителів фізичної 
культури впливають такі фактори:
— на теоретичних і практичних заняттях потрібно 
підтримувати невимушену атмосферу, творчий 
мікроклімат до фізичного вдосконалення;
— планувати та рекомендувати навчальне наван-
таження яке посильне для фізичного розвитку;
— для успішного духовного виховання необхід-
но цікавитися життям студента, знати їх захоп-
лення, розуміти мотиви їх дій, бути витрима-
ним, принциповим, доброзичливим, займатися 
самовихованням. 
Висновки. На процес формування фізичних 
та духовних інтересів вчителя фізичної культури 
впливає багато умов, але істотний вплив має со-
ціальне середовище, і головне, фізичні та духовні 
інтереси — це взаємозв’язок гармонії тіла й розу-
му, оволодіння сучасними методами, стратегією 
і тактикою управління цим складним процесом. 
Фізичне виховання учителя фізичної культури по-
винно бути спрямоване на виконання національ-
них соціально-економічних та політичних завдань 
суспільства.
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На основе результатов исследования можно сделать вывод, что на систему интересов влияют факторы, которые 
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